非医療専門職による医療行為について : 介護福祉士が医療行為を行う要因を文献から検討 by 内田 富美江 et al.
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定 (94%），座薬 (90%），医用軟膏塗布 (80%），摘便
(74%），酸素吸入 (67%），褥創手当 (57%），救急蘇
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